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BAB l l l  


















Gambar 3.2. R-a& M k  pengemma v a b  



































1. h;lanornetw v&lt~um mh1k m&z t & a m  dm pembahm tehma dalam ruang 
mIebum mmg mumgilfl sebkma prom peaPoran+ 
2. Unit Yh~rnocmpJe (ketditi dari ther)jlnc~zrpt&, k m s  ~@urnr, dan th~rmrr 
rnrhi~t>~) wruk ~n~et~xo~~itor e n w i pus  pdeburan ymg cmavuk kedaiarn ruartg 
pelebum dimming penmgan dmf~tn cam m&t tmpa#hmya. 
3. Cetakm permanent dari hja, carbon se@g digtwhn ur&k ~~ l ~ r t  ptttue 
conn. Dai t e ~ p ~ ~ ~ ~ a ,  fluiditas 10g~rn yahg clilwng; &pat dibtahtli. 
4. Titnbangan alec~ric~ Jrg~tut berkqla ccrrrligtwn wtuk rnmitmbrn~ marerial yallg 
dilebz~r da 1 sp~sinen yang djlrji densitqsnya. 
5.  .'$ur-k .Y~wc/rnmer~ {SS) unu melihat ~ 1 s t ~  kimia ywg twdapat dalam ~.s-L'u.~./ 
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